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Onder ds-gehalte van gras wordt verstaan de verhouding 
in procenten van de gewichten van gedroogd en vers gras. 
Gras met 20 % droge stof bestaat voor 80 % uit water. Deze 
verhouding is mede bepalend voor de waarde van vers gras als 
veevoer. De ervaring leert dat in ons land hoge ds-gehalten 
in het algemeen te verkiezen zijn boven lage. Zo wordt in 
droge zomers v/aargenomen dat bij een beperkte hoeveelheid 
weidegras, het vee rustig en in goede conditie blijft en de 
melkproduktie meevalt. Recent onderzoek heeft deze ervaringen 
bevestigd.( 1 ) Nu behoeft dit verschijnsel niet alleen een 
gevolg te zijn van het verschil in ds-gehalte tussen een dro-
ge en natte zomer. Droge zomers zijn in het algemeen zomers 
met hoge temperaturen en veel zonneschijn. Deze weersgesteld-
heid op zichzelf zal ook een gunstige invloed hebben op de 
conditie en de produktie van het vee en de voederwaarde van 
het gras. Dit neemt echter niet weg dat bij lage ds-gehalten, 
meestal voorkomend bij weinig verdamping, veel neerslag en 
lage temperaturen - het vee bij eenzelfde ds-opname veel 
meer water binnen krijgt. Zoals hier verder nog blijken zal, 
is deze overmaat soms bijzonder groot. Dit overtollige water 
moet door de koe verwarmd en uitgescheiden worden, hetgeen 
energie kost. Bovendien zullen deze grote hoeveelheden wa-
ter het opnemen van voldoende droge stof belemmeren. 
Ook bij conservering van gras voor wintervoer zijn la-
ge ds-gehalten minder gewenst. Bij hooien en drogen kost 
het verdampen van de extra hoeveelheid water tijd en geld; 
bij het inkuilen van gras zijn lage ds-gehalten eveneens na-
delig. 
Wij willen nu trachten in het volgende een overzicht te 
geven van de ds-gehalten waarmeo wij bij de graslandcultuur 
in het algemeen te maken hebben; verder zullen wij nagaan 
door welke oorzaken dit gehalte wordt bepaald. 
De hier gebruikte gegevens zijn afkomstig van de be-
kende proefveldenserie CI 203. Hierbij vrordt op een groot 
aantal praktijkpercelen,op een voor het vee afgeschermd 
gedeelte, elke 35 dagen de opbrengst gemeten-en daarin het 
ds-gehalte bepaald. Alleen de laatste (vijfde) groeiperiode 
duurt 70 dagen. Bij het maaien verkeert het gras gemiddeld 
in het groeistadium van weidegras, al zal het duidelijk 
zijn dat een 5-weekse produktie per ha in het voorjaar gro-
ter is dan later in het groeiseizoen. De bemesting is uni-
form en bedraagt 70 kg N, 60 kg P~0,_ en 120 kg K_0 per ha. 
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In het hierna volgende worden de ds-gehalten besproken 
die in de jaren 1957, 1958 en 1959 bij dit onderzoek werden 
gevonden. Het aantal hiervoor beschikbare proefvelden be-
droeg' in die jaren resp. 85, 85 en 84. Een overzicht van de 
gebieden en grondsoorten waar deze proefvelden zijn aange-
legd wordt gegeven in tabel 1. 
Tabel 1. Aantal Cl 203-proefvelden op oud grasland per gebied en grondsoort 
in 1957, 1958 en 1959 
Gebieden grondsoort 
Gelderland klei 
Zuid-'./est Frieland " 
Zuid-Holland veen 
Groningen, Friesland, Drenthe " 
Noord-Brabant zand 
Groningen, Friesland, Drenthe " 
Gelderse Vallei " 
Randgebied IJsselmeer " 
<i " klei of veer. 

























































Per jaar werden op het laboratorium dus ongeveer 400 
grasmonsters onderzocht op ds-gehalte. Bij de bewerking 
van deze analysen is een scheiding gemaakt tussen het bui-
ten aan de plant aanhangend, en het inwendige water. 
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Deze scheiding is nodig omdat aanhangend water voor-
namelijk het gevolg is van de-weersgesteldheid vlak voor 
en tijdens het maaien en dus niet van de inwendige toestand 
van het gras zelf of aan de groei-omstandigheden. Bij be-
schouwingen over de samenhang tussen het ds-gehalte van het 
gras en diverse andere factoren vormt dit aanhangend water 
een storend element. 
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HET GEMIDDELDE DS-GEHALTE VAN VERS GRAS EN DE SPREIDING 
VAN DIT GEMIDDELDE 
Om bij nat gras het ds-gehalte te kunnen ontdoen van. 
de fout veroorzaakt door het aanhangende water, zijn de 
analyse-uitkomsten ingedeeld naar de geschatte uitwendige 
vochtigheid van het gras bij het maaien. Bij deze schatting 
werden de categoriën zeer nat, nat, vochtig, winddroog en 
droog gebruikt. Op deze wijze is een maat verkregen voor 
de hoeveelheid aanhangend water, afkomstig van regen, dauw 
of guttatie. 
Voor elk onderzocht jaar en voor elke klasse is het 
gemiddeld ds-gehalte berekend (tabel 2). 




















































































Gemiddeld over deze drie jaren en berekend uit 1222 
waarnemingen, bedraagt het ds-gehalte 17»6 %. Hierbij zij 
opgemerkt dat deze gehalten voor Sk % afkomstig zijn van . . 
proefvelden waarop met behulp van graskooien de opbrengsten 
werden bepaald. Zoals uit ander onderzoek.(2) bleek, is het. 
ds-gehalte onder kooien 1,2 % lager dan in het open veld. 
Tussen de jaren is er een duidelijk verschil in ds-ge-
halte-niveau. Ook in de afzonderlijke sneden komt dit dui-
delijk naar voren. Dit verschil bij eenzelfde hoeveelheid 
aanhangend water, wordt veroorzaakt door verschil in hoe-
veelheid inwendig water. Tussen het natste en koudste jaar 
1958 en het droogste en warmste jaar 1959 vinden wij het 
grootste verschil. Over deze samenhang tussen gehalte en 
weersgesteldheid ' hand'eit''een:-volgend hoof dstuk. 
Van belang is te weten hoe groot de spreiding der af-
zonderlijke waarnemingen om de gemiddelden van tabel 2 is. 
Zij wordt gegeven in tabel 3 en blijkt in elke klasse aan-
zienlijk te zijn, Het grote verschil in spreiding tussen 
de klassen kan worden verklaard door het verschil in aantal 
waarnemingen. 
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De hoeveelheid inwendig water van gras loopt dus sterk 
uiteen» Als'oorzaken hiervan kunnen worden genoemd verschil 
in groeistadium en groeisnelheid van het gras, in 'weersge-
steldheid tijdens de groeiperiode, in vochtigheid :van de 
standplaats, terwijl ook omstandigheden in het inwendige 
van de plant een rol kunnen spelen« Daarnaast bestaat de 
mogeli jkheid - b.v, bij ''zeer ' nat" gras waarin een hoog 
ds-gehalte wordt gevonden - dat vocht verloren is gegaan 
tijdens vervoer en eerste behandeling van de monsters. De 
plastic zakjes waarin het gras wordt verpakt, zijn niet al-
tijd waterdichte Bij zeer natte monsters verzamelt zich wa-
ter" onder in de zakjes', waarvan bij het ledigen gemakkelijk 
iets verloren kan gaan of in de zakjes achterblijven. 
Het laagst gevonden ds-gehalte uit tabel 3 bedraagt 
9,0 %, 'het hoogst 36,1 %, De monsters worden in het alge-
meen tussen 9 ö.n 16 uur genomen:; dat is een tijdstip waarop 
het gras gemiddeld droger is dan in de graasperiode van het 
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vee. Ook een eventueel, hiervoor .genoemd, voçhtverlies..uit de 
monsters, moet in gedachten worden gehouden. Ook al houden 
wij rekening met het verlaagde ds-gehalte onder graskooien, 
dan komen wij toch tot de conclusie dat het in natte perio-
den in de nazomer meermalen zal voorkomen dat het vee gras 
moet eten met slechts 10 % droge stof. Als onder die omstan-
digheden toch 15 kg droge stof wordt opgenomen, komt ook 
135 liter water in het koeienlichaam terecht; dat is ongeveer 
90 liter meer dan het dier nodig heeft. Dit extra water 
moet door het vee op lichaamstemperatuur en weer uitgeschei-
den worden. 
Als wij aannemen dat de temperatuur van dit water van 
IO-38 C moet stijgen dan zijn daarvoor alleen al 90 x 28 = 
2520 kcal« nodig. Dit betekent ruim 755 % van de totaal op-
genomen zetmeelwaarde (15 kg droge stof = 8 kg zetmeelwaar-
de = 328OO kcal.). -
In plaats van te veel water kan het er in de praktijk 
op neer komen dat het vee door verminderde eetlust te wei-
nig droge stof binnen krijgt.(3) Vochtige perioden geven 
bovendien meestal een welige groei van eiwitrijk gras, met 
als gevolg te veel, dikwijls bevuild en onsmakelijk gras 
onder het vee. Ook dit remt de eetlust af en kan oorzaak 
zijn van een tekort aan zetmeelwaarde in het rantsoen. 
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HET VERLOOF VAN HET DS-GEHALTE IN HET GROEISEIZOEN 
Gedurende het groeiseizoen, waarvan hier aangenomen 
wordt dat het loopt van 1 april tot 1 november,vinden er 
steeds veranderingen plaats in de temperatuur, in de hoe-
veelheid neerslag en verdamping. Wij willen nu trachten na 
te gaan in hoeverre deze gepaard gaan met veranderingen in 
het ds-gehalte van het gras. 
Wij kunnen dit doen door de gehalten van de sneden on-
derling met elkaar te vergelijken. 
Tabel h geeft de ds-gehalten per snede per jaar en 
rekenkundig gemiddeld over de jaren 1957, 1958 en 1959. Om-
dat het aantal waarnemingen in elke snede ongeveer gelijk is, 
is er geen bezwaar om met het rekenkundig gemiddelde te werken. 





























































































Volledigheidshalve worden in tabel 5 ook de ds-opbreng-
sten per snede vermeld. 











































De maaidata van de sneden lopen in deze jaren slechts 
enkele dagen uiteen. Gemiddeld vielen zij op 8 mei, 13 ju-
ni, 18 juli, 22 augustus en 25 oktober. 
In elk jaar is het gehalte in de 2e en 3e snede hoger 
dan in de ke en 5e snede. Het v.erschil tussen de 2e en 3e 
snede en ook tussen de 4e en 5e snede is steeds klein met 
uitzondering van de 5e snede in het abnormaal droge najaar 
van 1959. 
Het gehalte van de 1e snede gedraagt zich t.o.v. de 
andere snede vrij grillig, hetgeen ook bij ander onder-
zoek is gebleken.(4) De sterk variërende groeisnelheid 
schijnt de bepalende factor voor het ds-gehalte te zijn. 
De groeisnelheid op haar beurt staat sterk onder invloed 
van de (wisselvallige) temperaturen in maart en april. 
Vochttoestand van de grond en neerslaghoeveelheid schijnen 
in deze maanden voor groeisnelheid en ds-gehalte slechts 
van secundaire betekenis te zijn.(5) De groeiperiode van 
de 5e snede duurt tweemaal zo lang als die van de andere 
sneden. Het is waarschijnlijk dat door deze verlenging de 
ds-gehalter. worden verhoogd * (veroudering van het gras, 
vermindering van de groeisnelheid tegen de tijd dat ge-
maaid werd). 
Het vrij aanzienlijk verschil in ds-gehalte tussen 
de jaren komt ook in tabel k weer naar voren. Over het ver-
band dat bestaat tussen ds-gehalte en de grootte van de op-
brengst, die we ook de gemiddelde groeisnelheid kunnen noe-
men, werd reeds iets gezegd. Dit verband per snede is weer-
gegeven in figuur 1. 
Uit nog niet gepubliceerde cijfers van het Cl 203 onderzoek 
blijkt, bij overigens gelijke omstandigheden, behoudens een 
verschil in N-bemesting van 10 kg per ha, een significant ver-
schil (overschrijdingskans <l0,1%) in ds-gehalte 'tussen gras 
met een 5-weekse en een 10-weekse groeiperiode. Het ds-gehalte 
van het 10-weekse gras was gemiddeld 1,4% hoger dan van het 
5-weekse. 
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Fig. 2 ds-gehalten per vochtklasse in 
1957, 1958 en 1959. ' 
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Ligt het ds-gehalte hoger dan 18 %, dan is er steeds, 
een duidelijke negatieve correlatie tussen opbrengst en ge-
halte. Het koude voorjaar van 1958 gaf - ook in verhouding 
tot het ds-gehalte— een bijzonder lage opbrengst in de 1e 
snede. Het is bekend dat de temperatuur in maart en april 
van grote betekenis is voor de hoogte van de 1e snede-op-
brengst. Het vocht speelt dan nog een ondergeschikte rol. 
Op dit onderwerp wordt terugggekomen in een volgende hoofd-
stuk. 
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DE CORRECTIE OP AANHANGEND WATER 
De verschillen,in ds-gehalten tussen de vochtklassen 
(tabel 2) zijn vrij aanzienlijk. In de afzonderlijke jaren 
zijn zij niet altijd even groot, hetgeen door een verschil 
in aantal waarnemingen per klasse veroorzaakt kan zijn. Een 
kleiner aantal waarnamingen geeft een verminderde rekenkun-
dige betrouwbaarheid. Door het middelen van alle waarnemin-
gen uit deze drie jaren, worden de verschillen tussen de 
klassen vrijwel gelijk en bedragen dan steeds 1,7 of 1,6 %, 
In figuur 2 is het gemiddelde ds-gehalte per vochtklas-
se per jaar en gemiddeld over de drie jaren grafisch voor-
gesteld. 
De verschillen in ds-gehalte tussen de vochtklassen 
zijn per jaar en per snede wiskundig getoetst. Bij minder 
dan zes analyse-uitkomsten is deze bewerking niet meer toe-
gepast. De verschillen zijn alle significant bij een over-
schrijdingskans van 25 %. In het grootste deel van de geval-
len was de overschrijdingskans kleiner dan 0,05 %• 
Omdat, zoals uit tabel 2 blijkt, de waarnemingen niet 
elk jaar op dezelfde wijze over de vochtklassen verdeeld 
liggen, doet het als maatstaf aannemen van de gehalte-ver-
schillen tussen de klasse gemiddeld over drie jaar, niet 
geheel recht aan het verschil in gehalte-niveau'tussen de 
jaren. Worden alleen de drie jaargemiddelden gemiddeld, dan 
wordt hieraan wel recht gedaan, maar daarbij treedt het 
grotere bezwaar op dat een relatief klein aantal waarnemin-
gen in het ene jaar even zwaar weegt als een groot aantal 
in een ander jaar, In het volgende wordt daarom bij het 
vaststellen van de hoeveelheid aanhangend water, uitgegaan 
van de gemiddelde verschillen in ds-gehalten, zoals die ver-
meld zijn in tabel 2, 
Met behulp van d.eze verschillen zijn alle analysen van 
gras met aanhangend water omgerekend in "droog gras". 
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Het ds-gehalte van het gras van de proefvelden waarop 
geen graskooien zijn gebruikt is bovendien met 1,2 % ver-
laagd. (2) De gecorrigeerde ds-gehalten, gemiddeld per sne-
de per jaar zijn vermeld in tabel 6. 
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Het is mogelijk dat deze methode van corrigeren slechts bij benadering 
juist is. Het verschil in gehalte-niveau tussen de jaren en de verdeling der 
proefvelden over de klassen werd reeds genoemd. Het kan verder de voorkeur 
verdienen om in plaats van met ds-gehalten, te werken met opbrengsten aan 
' • _ ds-op'brengst 
droge stof en aan water, omdat het ds-gehalte bestaat uit de breuk,
 v e r s ^ras-opbrengst 
Bij de grootste verschillen in opbrengst kan namelijk wel eenzelfde 
ds-gehalte worden gevonden, maar niet eenzelfde hoeveeldheid droge stof en 
water. Bij het .werken .met ds-gehalten wordt dus aangenomen dat de hoeveel-
heid aanhangend water evenredig is aan de hoeveelheid gras, terwijl hier-
over geen zekerheid bestaat. Bij toetsing van een gedeelte van deze .cijfers 
bleek deze evenredigheid echter nagenoeg geheel aanwezig te zijn. Bovendien 
worden zowel hoge als lage opbrengsten in volkomen willekeurige volgorde 
en in volkomen willekeurige vochtigheid van het gras gemaaid, zodat de ge-
middelde verschillen tussen de vochtklassen hierdoor niet zullen worden be-
invloed. 
Voorts kan de vraag rijzen of de gevonden verschillen alleen en uit-
sluitend veroorzaakt worden door aanhangend water of dat ook inwendig wa-
ter hieraan heeft bijgedragen. Om deze vraag te beantwoorden willen wij na-
gaan waarvan de hoeveelheden uitwendig en inwendig water afhangen. 
De hoeveelheid aanhangend water wordt bepaald door regen, dauw of 
guttatie vlak voor of tijdens het maaien, het inwendige door het groei-
stadium van het gras, de grootte van de opbrengst (groeisnelheid), de voch-
tigheid van de standplaats, de weersomstandigheden tijdens de groeiperiode 
en misschien ook de botanische samenstelling van de grasmat. 
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Voor al deze factoren, met uitzondering van de weersgesteldheid in 
de groeiperiode, geldt dat de Cl 203-proefvelden zodanig in willekeurige 
volgorde worden gemaaid, dat zij geen systematische invloed kunnen hebben 
op de hoeveelheid aanhangend water , Proefvelden met een droge standplaats 
hebben bijvoorbeeld ever.vool kans o:n nat geroeid te worden als proefvelden 
met een natte standplaats en omgekeerd. 
V/at de weersgesteldheid betrei't is het denkbaar dat veel aanhangend 
water bij het maaien: 
a. samenvalt met een natte groeiperiode vcor het maaien, 
b. een inwendig droog gewas gelegenheid geeft vocht op te nemen en 
daardoor het ds-gehalte te verlagen. 
Wat punt a betreft, zieh wij echter dat in het natste jaar 1958 met 
in alle sneden het laagste cls-gehalto, niet de meeste proefvelden nat ge-
maaid zijn en dat ook in de natte jaren 1958 en 1957 nog een groot percen-
tage der proefvelden "droog'', en in het droge jaar 1959 nog veel proefvel-
den ::nat" gemaaid zijn. 3e.i storende correlatie van betekenis tussen ds-
gehalte en aanhangend 'water kan dus niet worden vervacht. 
Over punt b het volgence . Y.'anneor er transport van aanhangend water 
naar het inwendige van de plant plaatsvond, zou dit in een nat jaar waar-
schijnlijk op grotere schaal gjbéuren dan "in een droog jaar, cmdat'in een 
nat jaar daar meer gelegenheid voor 'i's. Dit zou tot gevolg hebben, dat in 
figuur 2 een lijn door de punten van het droge jaar 1959 minder steil zou 
moeten lopen dan een lijn door de punten van het natte jaar 1958. Trekken 
we deze lijnen dan lopen zij echter vrijwel evenwijdig. De invloed van het 
aanhangend''water op het gehalte aan inwendig water is dus elk jaar ongeveer 
dezelfdo. 
Ook wanneer wij veronderstellen dat tijdens het opdrogen van te velde 
staand gras een gedeelte van het inwendig water nee verdampt, blijkt uit de-
ze lijnen dat dit .ree verdampen in deze drie jaren in vrijwel dezelfde mate 
heeft plaatsgevonden. De mogelijkheid dat het plaatsvindt en dat dus over 
de gehele linie enig inwendig water aan de gevonden verschillen heeft bijge-
dragen, blijft uiteraard aanwezig. 
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HET VEEBAND TUSSEN HET DS-GEHALTE EN WEERSGESTELDHEID 
Om een eventueel verband tussen het ds-gehalte van gras 
en de weersgesteldheid aan te kunnen tonen, is de gemiddelde 
temperatuu'r en de totale hoeveelheid neerslag per snede -
groeiperiode uitgerekend en uitgezet tegen het ds-gehalte, 
ongecorrigeerd en gecorrigeerd op aanhangend water, van het 
in die groeiperiode gegroeide gras. De temperatuur en neer-
slaghoeveelheid, gemiddeld over 30 jaar (= N 30) is daarbij 
op nul gesteld. Voor elke snede-groeiperiode uit de jaren 
1957» 1958 en 1959 zijn de afwijkingen van deze nulwaarde 
berekend. 
Het gemiddeld ds-gehalte per snede over deze drie jaren 
- uiteraard voor ongecorrigeerde en gecorrigeerde gehalten 
afzonderlijk, berekend - is.eveneens op nul gesteld, waarna 
ook de afwijkingen' van deze nulwaarde zijn berekend. De nul-
lijn stelt voor de gecorrigeerde gehalten dus een ander, be-
langrijk hoger-gehalte voor, dan voor de ongecorrigeerde. 
Het resultaat hiervan is grafisch weergegeven in de 
figuren 35 ^ en 5« Om een betere vergelijking met de overige 
lijnen mogelijk te maken is de lijn voor de' neerslaghoeveel-
heid omgekeerd voorgesteld. Stijgingen van deze lijn beteke-
nen dus dalingen van de hoeveelheid neerslag. Om de invloed 
van het weer in maart op het ds-gehalte van de 1e snede na 
te kunnen gaan is ook de temperatuur en de neerslag hoeveel-
heid van die maand in de figuren opgenomen. Voor de 5e sne-
de is de helft van de totale hoeveelheid neerslag gerekend, 
omdat deze groeiperiode tweemaal zo lang duurt als de overige. 
Er is een duidelijk verband tussen de weersgesteldheid 
en het ds-gehalte. Bijna steeds volgt het ds-gehalte de tem-
peratuur en neerslag boven of beneden de nullijn. Wanneer de 
temperatuur lange tijd boven én de hoeveelheid neerslag be-
neden normaal blijft zoals in 1959) manifesteert zich de op-
waartse beweging van het ds-gehalte bijzonder sterk. In 195^ 
zien we dit in andere richting. In de eerste snede is dit 
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verband het minst duidelijk, tenzij wij ook de weersgesteld-
heid en speciaal de temperatuur in maart in de beschouwing 
betrekken. De weersgesteldheid in deze maand blijkt - waar-
schijnlijk via de groeisnelheid - veel invloed te hébben op 
het gehalte va.n het gras in de 1e snede. 
Aangezien ook andere factoren het ds-gehalte beïnvloeden 
kan het verband in de figuren 3, k en 5 bijzonder duidelijk 
worden genoemd. 
Door de correctie op aanhangend, water wordt dit verband 
weinig gewijzigd. De gecorrigeerde ds-gehalte-lijnen komen 
dichter bij de nullijn omdat de spreiding van gecorrigeerde 
gehalten om hun gemiddelde kleiner is dan van ongecorrigeerde. 
Dat de beide gehalte-lijnen het ene jaar verder uit elkaar 
\vijken dan het andere jaar wordt veroorzaakt door het aantal 
proefvelden dat in elke vochtklasse is gemaaid. Naarmate 
in een zeker jaar dit aantal verder afwijkt van het gemid-
deld aantal dat over de drie jaren in elke vochtklasse is 
gemaaid, komen de lijnen verder, uit elkaar te liggen. In 
1958 werd dit gemiddelde van drie jaar het meest benaderd 
(zie tabel 2) en in 1959 het minst. 
. Bij vergelijking van.de tabellen 4- en 6 blijkt dat het 
aanhangend vic.tev bij het Cl 203~onderzoek gemiddeld een da-
ling van het ds-gehalte met zich brengt van 2,5 %• Voor het 
weidende vee zal, vooral in natte perioden, deze daling 
groter zijn. Tussen de snede., varieert deze daling van 1,6 
tot 4,1 %, Vanzelfsprekend is zij het grootst bij de 5e 
snede, In de tijd dat deze snede wordt geoogst, overtreft 
de wateraanvoer de verdamping dikwijls zover dat het gras 
de hele dag : iet meer droog wordt. 
Het gecorrigeerde ds-gehalte van de 5e snede is rela-
tief nog vrij hoog. De langere groeiperiode, met de daaraan 
verbonden veroudering en vermindering van de groeisnelheid 
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Verder blijkt uit tabel 6 dat ook na correctie op aan-
hangend water de 2e en 3e snede de hoogste ds-gehalten be-
zitten. Dit wordt dus niet veroorzaakt door minder aanhan-
gend water, maar zal samenhangen met het klimaat en gr.oei-
ritme en -snelheid in deze groeiperioden. Ook het maairegiem 
dat bij het Cl 203-onderzoek wordt toegepast kan hierin mee-
spelen. 
Om nog iets meer inzicht te krijgen in de samenhang tus-
sen weersgesteldheid en ds-gehalte is in figuur 6 en 7 het 
verband weergegeven tussen de gecorrigeerde ds-gehalten ge-
middeld per-snede enerzijds en de temperatuur en neerslag 
anderzijds en in figuur 8 het verband tussen de neerslag, 
en de verdamping van vrij water (E ). . 
Het verband tuösen het ds-gehalte en de temperatuur 
is niet sterk, vooral de 1e snede in 1959 v/ijkt af. Veel 
beter is de samenhang tussen het gehalte en de neerslag 
en tussen neerslag en verdamping. De 1e sneden wijken vooral 
in figuur 8 weer vrij sterk af. De verdamping vertoont in die 
sneden praktisch geen verband met de ne.erslaghoeveelheid, 
maar blijft steeds laag. De vrij korte dagen en lage tempe-
raturen in de groeiperiode van de 1e snede, kunnen hiervan 
de oorzaak zijn. 
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HET VERBAND TUSSEN -DS-GEHALTE EN GROEISNELHEID 
De Cl 203-proefvelden worden steeds om de 35 dagen ge-
maaid. Verschil in opbrengst betekent dus: verschil in groei-
snelheid. In het volgende wordt in plaats van "opbrengst" 
veelal hét woord "groeisnelheid" gebruikt. 
Wij zullen nu van de totale jaaropbrengst en daarna 
van elke snede afzonderlijk, nagaan of en in hoeverre er 
verband bestaat tussen het ds-gehalte en de groeisnelheid 
van het gras. 
Hiervoor zijn in de eerste plaats de op aanhangend wa-
ter gecorrigeerde analyse-uitkomsten uit 1957) 1958 en 1959 
gebruikt. Voor het verband gemiddeld per jaar zijn daarnaast 
ook de niet op aanhangend water gecorrigeerde gehalten van 
-^5 proefvelden over de jaren 19^6 t/m 1958 in de beschouwing 
betrokken. 
Het gemiddelde ds-gehalte per jaar is gevonden door de 
totale opbrengst aan droge siof uit te drukken in procenten 
van de totaal-opbrengst aan vers gras. Het is begrijpelijk 
dat door deze bewerking en door de .correctie op aanhangend 
water, de spreiding tussen de gevonden jaargehalten in 1957» 
1958 en 1959» zoals die worden gegeven in tabel 7» niet zo 
groot meer is. 
Tabel 7. Spreiding tussen de gemiddelde ds-gehalten per jaar 
(na correctie op aanhangend water) 
1957 I 1958 ! 1959 
18,2 - 22,4 % 
t 
15,3 - 21,4 % 15,4 - 25,9 % 
De analyse-uitkomsten zijn ingedeeld in frequentie-klas-
sen, waarbij elke klasse één procent droge stof omvat. De bij 
de gehalten behorende opbrengsten van elke klasse zijn gemid-
deld. Wanneer er minder dan zes waarnemingen in één klasse 
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vielen, zijn deze opgenomen in de naastliggende klasse die 
voor deze uitbreiding het meest in aanmerking kwam. 
a
* Het verband gemiddeld per jaar 
Het verband tussen ds-gehalte en groeisnelheid gemid-
deld per jaar is weergegeven in figuur 9« Het aantal waar-
nemingen waarvan elke stip het gemiddelde vormt, is bij de 
stippen vermeld. 
Uit beide curven blijkt dat een stijging van de groei-
snelheid gepaard gaat met een daling van het ds-gehalte. 
Bij de gecorrigeerde gehalten is het verband rechtlijnig, 
bij de niet gecorrigeerde buigt bij de lagere gehalten de 
curve af. Deze afbuiging is verklaarbaar als wij bedenken 
dat zich bij de lagere ds-gehalten relatief grotere hoeveel-
heden aanhangend water aan het gras bevinden (zie tabel 2). 
Door de correctie op aanhangend water wordt de curve naar 
rechts verplaatst en lineair. De sterke samenhang tussen 
groeisnelheid en ds-gehalte ontstaat, zoals nog blijken zal, 
mede door de lage groeisnelheid van gras op zeer natte gron-
den, dat niet zoals verwacht zou kunnen worden, een laag 
ds-gehalte heeft, maar een hoog. 
Elk punt in figuur 9 stelt het gemiddelde voor van een 
groot aantal waarnemingen. De spreiding der afzonderlijke 
waarnemingen van de gemiddelden is groot. Dit wordt begrijpelijk 
als wij bedenken dat allerlei factoren een verschillende in-
vloed op het ds-gehalte van de afzonderlijke waarnemingen 
uitgeoefend kunnen hebben. Met name is het onderzochte gras 
gegroeid op verschillende grondsoorten, onder verschillende 
grcei-omstandigheden en in verschillende jaren. Ook kan -
bijvoorbeeld door een voorafgaande zware snede of door on-
gunstig weer in het eerste deel van de groeiperiode - alleen 
in het laatste deel van de groeiperiode de groeisnelheid 
hoog zijn. Het ds-gehalte is dan laag, maar de gemiddelde 
groeisnelheid over de gehele» periode eveneens. 
22 
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Bij een van deze factoren, namelijk de grondsoort, 
willen we op het verband tussen groei en gehalte iets die-
per ingaan. 
De groeisnelheid van het gras op de veengronden in 
Zuid-Holland en op de kleigronden in Friesland ligt bedui-
dend hoger dan in de andere gebieden.(6) De ds-gehalten 
daarentegen liggen gemiddeld in alle gebieden ongeveer even 
hoog, alleen met dit verschil dat zij in de beide genoemde 
gebieden een geringere spreiding hebben. In figuur 10 wordt 
dit geïllustreerd. Naast de punten uit figuur 9 is hier het 
aandeel van Zuid-Holland en Friesland afzonderlijk weergege-
ven door dé punten uit deze gebieden apart in figuur 10 
op te nemen. 
Het is duidelijk dat door dit verschil in opbrengst-
niveau bij een gelijkblijvend ds-gehalte de spreiding om de 
gemiddelden ongunstig wordt beïnvloed. Dit geldt in nog ster-
kere mate voor het verband tussen groeisnelheid en gehalte 
per snede hetgeen hierna ter sprake komt. Daarbij wordt nl. ge-
werkt met gemiddelden van één snede en niet meer zoals bij 
het hier besprokene, met gemiddelden van vijf sneden. 
Een ander interessant aspect dat in figuur 10 naar vo-
ren komt is dat het binnen bepaalde grenzen en onder bepaal-
de omstandigheden mogelijk blijkt te zijn om hoge opbreng-
sten te combineren met hoge ds-gehalten. Die omstandigheden 
betreffen dan voornamelijk de grondsoort, de pF van de grond 
en de grondwaterstand. 
Uit figuur 9 kunnen wij aflezen dat in het opbrengst-
traject van 7000 - 11000 kg droge stof, een opbrengst-ver-
hoging met 1000 kg droge stof gepaard gaat met een daling 
van het ds-gehalte van bijna twee procent. 
Dat ook een stikstofbemesting een daling van het ds-
gehalte teweeg brengt is bekend. (7m 8) Ook hier zal waar-
schijnlijk de groeiversnelling van het gras, als gevolg van 
2k -
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de bemesting de directe oorzaak van deze daling zijn. 
Minderhoud(8) vond in 1957 op rivierklei-grasland dat een 
opbrengst-verhoging door stikstof van 1000 kg droge stof, 
gepaard ging met een daling van het ds-gehalte van ca. één 
procent. Deze daling is dus ongeveer half zo groot als wel-
ke figuur 9 aangeeft en kan dus ruimschoots verklaard worden 
door de verhoging van de groeisnelheid. Hierbij zij opge-
merkt dat deze verlaging van het gehalte van één procent 
per 1000 kg meer-opbrengst aan droge stof, gevonden werd bij 
een veel kleiner ds-gehalte-traject (18,0 - 20,6 %) in 
slechts één (nat) jaar op één grondsoort. 
Figuur 9 en de tabellen 2, 5 en 6 geven sterk de indruk 
dat de groeisnelheid de meest bepalende factor is voor het 
ds-gehalte van het gras, ongeacht door welke oorzaken de 
groeisnelheid ontstaat. In volgende hoofdstukken komt dit 
punt opnieuw naar voren. 
b. Het verband gemiddeld per snede 
Het verband tussen ds-gehalte en groeisnelheid per snede 
is vfeergegeven in de figuren 11, 12 en 13« 
Ook per snede is er een goede samenhang tussen deze 
grootheden. Wel is het verband minder sterk dan bij de jaar-
opbrengsten en -gehalten. Het meer beperkte cijfermateriaal 
en de storende invloed van de hogere groeisnelheden- in Zuid-
Holland en Frieslandwerd reeds als oorzaak van de grotere 
spreiding van deze punten genoemd. In het algemeen is de 
spreiding der punten om de lijn het grootst en de helling 
van de lijn het sterkst in de 1e en 5e- snede. 
In de groeitijd van die sneden is de kans het geringst 
dat vochttekort de beperkende factor voor de groeisnelheid 
is. Naarmate de lijn steiler verloopt daalt het watertekort. 
De reactie van de groeisnelheid op watertoediening en het 
verband tussen groeisnelheid en ds-gehalte wordt zwakker. 
De helling van de lijn kunnen wij zien als een maat voor de 
vochtspanning van de grond die door de plantemvortel moet 
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worden, overwonnen om in de waterbehoefte van de plant te 
voorzien. Bij een volkomen optimale vochttoestand zou de 
lijn geheel verticaal gaan lopen, m.a.w. alle opbrengsten 
zouden bij eenzelfde ds-gehalte tot stand komen. 
De werkelijke hoeveelheid water die nog toegevoegd moet 
worden om de optimale vochttoestand voor de grasgroei te 
bereiken, hangt ook af van de grootte van de opbrengst. Bij 
een steile lijn en een lage groeisnelheid zal: om de groei-
snelheid een bepaalde hoeveelheid te doen stijgen, veel min-
der water nodig zijn dan bij een vlakke lijn en een hoge 
groeisnelheid. . 
Nemen wij in de figuren 11, 12 en 13 de 1e snede van 1957 
als steile lijn én lage opbrengst en als.haar tegenhanger ..de 
2e snede, van 1958 dan is uit deze lijnen te berekenen da-t om 
de produktie met 5 kg droge stof per.are te doen stijgen in 
het eerste geval in de plant 26 liter water .nodig'is en in 
het tweede geval k9 liter. 
Opvallend in deze figuren is verder'het grote verschil 
in opbrengst-niveau tussen de sneden. Het niveau van de 1e 
en/of de 2e snede., ligt steeds-, aanzienlijk boven dat der an-
dere sneden,. Het. lagere niveau der drie laatste sneden zal 
•voornamelijk samenhangen met het groeiritme der graslandplan-
ten' en de verschillen in klimaat en daglengte tijdens het 
seizoen. Ook het bij dit onderzoek gevolgde'maairegiem en de 
gegeven bemesting kan hier van invloed zijn. 
Het ds-gehalte van het gras is dus sterk gecorreleerd 
met de groeisnelheid. Hoe sneller.het gras groeit hoe meer 
water- het per kg droge stof bevat. Dit geldt zowel voor de 
sneden diè een groeiperiode van 35 dagen hebben als voor de 
.laatste snede waarvan de groeiperiode ongeveer 70 dagen be-
draagt. 
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De groeisnelheid kan worden verhoogd door het opheffen 
van allerlei tekorten die de grasgroei belemmeren. In de 
praktijk zijn dit dikwijls vochttekorten. Maar pok wanneer-
andere groeifactoren bijvoorbeeld voedingselementen, zuur-
stof of de temperatuur in het minimum -zijn, dan zal ophef-
fing van dit tekort verhoging van de groeisnelheid en ver-
laging van het ds-gehalte tot gevolg hebben. 
De mogelijkheid blijft aanwezig dat bij opheffing van 
het ene. tekort, de daling van het ds-gehalte in verhouding 
tot de groeisnelheid, niet even sterk zal zijn dan bij op-
heffing van het andere tekort. Zo is het denkbaar dat bij 
opheffing van een vochttekort een relatief sterkere daling 
van het ds-gehalte zal optreden dan bij opheffing van een 
stikstoftekort. 
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HET:VEREAND TUSSEN DS-GEHALTE EN GRONDWATERSTAND 
a. Het verband gemiddeld per jaar 
Bij elk bezoek -aan de Cl 203-proefvelden wordt de grond-
waterstand opgemeten. Op elk proefveld is hiertoe een 
grondwaterstandsbuis geplaatst. 
In de jaren 1957? 1958 en 1959 zijn op alle proefvel-
den grondwaterstanden,opgenomen inde maand maart en bij 
het maaien der sneden. Uit deze zes ••metingen is voor elk 
proefveld een gemiddelde grondwaterstand berekend. Vervol-: 
gens zijn de proefvelden naar.hun grondwaterstand ingedeeld 
in frequentie-klassen, waarbij iedere klasse een traject van 
5 cm omvat. Wanneer in een klasse minder dan zes proefvelden 
vielen zijn deze gevoegd bij de naastliggende klasse, die het 
meest voor deze aanvulling in aanmerking kwam. Daarna is het 
gemiddeld (op aanhangend water gecorrigeerd) ds-gehalte van 
het gras uit elke klasse berekend. 
De figuren ik, 15 en 16 geven het verloop van het ds-
gehalte over de grondwaterstandsklassen weer. 
In 1957 en 1958 komen de laagste ds-gehalten in het gras 
voor bij een grondwaterstand van 50 à 60 cm. Zoals wij hier-
voor zagen, is er een sterk negatief verband tussen groei-
snelheid en ds-gehalte. Hieruit volgt dat bij een grondwa-
terstand van 50 à 60 cm hogere groeisnelheden moeten 
voorkomen dan bij bijvoorbeeld 100 cm. Om dit te controleren 
is in de figuren ook het verloop van de groeisnelheid over 
de grondwaterstandsklassen weergegeven. De hoogste groei-
snelheden komen in 1957 en 1958 inderdaad voor bij een 
grondwaterstand van 50 à 60 cm. Zowel een daling beneden 
als een stijging boven deze grens gaat gepaard met een 
stijging van het ds-gehalte. De hoogste ds-gehalten komen 
voor bij de hoogste grondwaterstanden. Deze worden gevonden 
op erg laag gelegen zand- en veengraslanden welke meestal 




















waterstand dan vrijwel nul is. In droge zomers en perioden 
kan de grondwaterstand echter vrij diep dalen. De hoge gehal-
ten in het hier groeiende gras kunnen veroorzaakt worden door 
zuurstofgebrek in de bewortelde zone, speciaal in het voor-
jaar waarin het gras het snelst wil groeien en door lage 
grondtemperaturen. Het zuurstofgebrek remt de wortelademha-
ling en daarmee ook do vochtopname af, zodat het gras aan 
vochtgebrek lijdt ook al is er water in overvloed aanwezig. 
Het remt ook allerlei gunstige omzettingen in de bodem 
af en bevordert ongunstige omzettingen waardoor gebrek aan 
voedingselementen en daarmee vertraging van de grasgroei kan 
optreden. Elke groeiremming schijnt ni. het ds-gehalte van 
het gras te verhogen. 
In 1959 liggen de laagste ds-gehalten bij een grondwa-
terstand van ongeveer 90 cm. Deze verlaging t.o.v. 1957 en 
1958 wordt veroorzaakt door de zeer diepe grondwaterstanden 
in de zomer en het najaar van 1959» De gemiddelde grondwa-
terstanden komen daardoor aanzienlijk dieper te liggen. Ter 
verduidelijking wordt het verloop van de grondwaterstand voor 
het seizoen in 1957, 1958 en 1959 gegeven in figuur 17, 
In 1959 gaat een stijgend ds-gehalte weer steeds samen 
met een dalende opbrengst maar het verband met de grondwater-
stand is aanvankelijk anders dan in 1957 en 1958. De daling 
van de grondwaterstand van 50 tot 60 cm beneden het maaiveld 
gaat gepaard niet een stijging van het ds-gehalte en een daling 
van de opbrengst. Bij het dieper dalen van de grondwaterstand 
vinden we weer het verband uit de ja.ren 1957 en 1958. Men 
moet hierbij bedenken dat de normaal zeer natte graslanden 
met lage groeisnelheden in 1959 de kans kregen om hogere 
groeisnelheden te ontwikkelen. Bovendien werden in dat jaar 
de hoogste grondwaterstanden voor een deel op andere gras-
landen gevonden dan in 1957 en 1958 en wel op veengraslanden 
die als een luchtkussen op het water drijven. Deze hebben een 
vrij constante grondwaterstand die zelden tot nul oploopt of 
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Fig» 17 Verloop van de grondwaterstand in 1957, 1958 en 1959 
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tot dras staan van het land aanleiding geeft. Voor hoge ds-
gehalten bi.j hoge grondwaterstand schijnt tijdelijk dras 
staan van het grasland een voorname voorwaarde te zijn. 
b. Het verband gemiddeld per snede 
Het verband tussen grondwaterstand en ds-gehalte van 
het gras per snede wordt weergegeven in de figuren 18, 19 en 
20. Voor deze vergelijking is het ds-gehalte telkens verge-
leken met het gemiddelde van twee grondwaterstand-opnamen en 
wel voor het ds-gehalte van de 1e snede, de opnamen uit maart 
en bij het maaien der 1e snede, voor de gehalten van de 2e 
snede de opnamen bij de 1e en 2e snede, enz. De proefvelden 
zijn weer naar hun grondwaterstand in frequentie-klassen in-
gedeeld, waarna het gemiddeld ds-gehalte per klasse is be-
rekend. 
Het ligt voor de hand dat het verband per snede minder 
duidelijk is dan per jaar omdat de gemiddelden uit een kleinere 
hoeveelheid cijfermateriaal zijn berekend en storende facto-
ren - zoals het effect van een droge periode na het maaien 
of van een zware snede op de hergroei van de volgende snede -
het verband sterker vertroebelen. Toch komt per snede in de 
meeste gevallen hetzelfde verband naar voren als per jaar. 
De 1e snede geeft in alle jaren hoofdzakelijk een daling 
van de waterstand te zien gepaard gaande met een daling van 
het ds-gehalte. Deze samenhang, die ook bij ander onderzoek 
werd gevonden, zal in verband staan met voldoende vochtige 
tot te natte gronden tijdens de groei van de 1e snede. 
Bij de 2e snede is het verband meestal zwak of in het ge-
heel niet aanwezig. 
De reactie van de - meestal zware - 1e snede op de gras-
groei van de 2e snede kan het verband doorkruist hebben. 
Bij de latere sneden gaat veelal een dalende waterstand,gepaard 
met een stijgend ds-gehalte. Zeer sterk komt dit naar voren 
in het droge jaar 1959» Naarmate de zomer voortschrijdt wordt 
het vochttekort groter en het verband sterker. 
Fig. 18 en 19 Het verband tussen ds-geha l te ( gecorrigeerd ) en grondwaterstand per snede 
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Bij de 5© snede in 1959 is het ds-gehalte, en daarmee 
de groeisnelheid, vrijwel alleen afhankelijk van de hoogte 
van de grondwaterstand; in figuur 20 zien we dit tot uiting 
komen doordat alle punten om de V? -lijn liggen. 
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HET VERBAND TUSSEN DS-GEHALTE EM BOTANISCHE SAMENSTELLING 
VAN DE GRASMAT 
Om na te gaan of er een samenhang is tussen het ds-
gehalte en de botanische samenstelling van het gemaaide 
gras, is in de eerste plaats het ds-gehalte berekend van 
gras waarin verschillende hoeveelheden matige grassen voor-
kwamen. De matige grassen zijn: fiorien, meelraai, beemd-
vossenstaart, kweek, gerstgras, goudhaver, kropaar, kamgras 
enrLetgras. Naar hun percentage matige grassen werden de 
proefvelden in klassen ingedeeld. De klassen varieerden van 
0 - 10 % tot de klasse \ 50 % matige grassen. Tussen deze 
klassen kon echter geen systematisch verschil in ds-gehalte 
worden gevonden. 
Daarna is geprobeerd aanwijzingen te krijgen vanuit de 
gevonden ds-gehalten. Hiertoe zijn de botanische samenstel-
lingen van de proefvelden waarop in de besproken jaren steeds 
een hoog ds-gehalte in het gras werd gevonden, vergeleken 
met die van proefvelden met een laag gehalte in het gras. 
Bij het uitzoeken van proefvelden met steeds een hoog 
of een laag ds-gehalte in het gras bleek in de eerste plaats 
dat het ds-gehalte-niveau veel meer afhangt van een bepaald 
jaar (weersgesteldheid) dan van een bepaald proefveld (bo-
tanische samenstelling van de grasmat). Zo bleken proefvel-
den met in de natte jaren 1957 en 1958 een laag ds-gehalte, 
in het droge jaar 1959 een hoog ds-gehalte te bezitten; maar 
ook omgekeerd was dit het geval. Dit laatste is verklaarbaar 
als wij bedenken dat er ook graslanden zijn die in 1959 een 
hogere groeisnelheid bereikten dan in de jaren 1957 en 1958. 
De groeisnelheid heeft een veel sterker effect op het ds-
gehalte dan de botanische samenstelling. 
Uiteindelijk konden zes proefvelden v/orden gevonden 
met steeds een hoog tot normaal ds-gehalte en drie proef-
velden met steeds een laag tot normaal gehalte. 
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In t a b e l 8 wordt een overz ich t van deze proefvelden 
en hun voornaamste eigenschappen gegeven. De dr ie voornaam-
s t e g rassoor t en s taan in volgorde van b e l a n g r i j k h e i d . * 
Van de zes proefvelden met een hoog ds -geha l t e in het 
gras bestonden er d r ie u i t nat gras land met een hoge grond-
wate r s tand . De d r i e voornaamste grassen in volgorde van be-
l a n g r i j k h e i d waren r e s p . : Lp ,- Pt - Fr , Gm - Hl - Dc, ;eri 'Hi--
u i t droogtegevoel ig gras land met a l s de a r i e ' b e l a n g r i j k s t e 
•grassoor ten r e s p . Lp - D - As, As - Lp - Hl~;en Lp • - ' P h l ' -
P t . Zowel op n a t t e a l s op droge graslanden kunnen Lp, Pt en 
Hl dus t o t de voornaamste grassen behoren en daa rb i j een hooj 
d s -geha l t e b e z i t t e n . Als wij bedeneken dat er een s t e r k ve r -
band i s tussen ds -geha l t e en g r o e i s n e l h e i d , wordt het be-
g r i j p e l i j k dat de ds-opbrengsten op deze zes proefvelden 
v r i j l a ag waren. 
Tabel 8 . Voornaamste g r a s s e n op p roe fve lden met een hoog en een l a a g 


















lage zandgrond ! Lp, Pt, Fr 
lage veengrond Gm, Hl, De 
lage veengrond \ Hl, Fp, Do 
hoge zandgrond 




As, Lp, Hl 
Lp, D , As 
Lp, Phl, Pt 
grond ! Hl, Lp, Pt 
lage lichte riv.klei! Lp, As, Pt 
ilage lichte zeeklei | Lp, Hl, Fp 
Ds-gehalte gem. 
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* De v o l l e d i g e L a t i j n s e en Neder landse namen van de i n t a b e l 8 genoemde 
g r a s s e n z i j n : 
As = A g r o s t i s s t o l o n i f e r a / F i o r i e n g r a s 
De = Deschampsia c a e s p i t o s a / S m e l e 
D = Dac ty lus g lomera ta /Kropaa r 
Fp = Fes tuca pra tens i s /Beemdlangbloem 
Fr = F e s t u c a rubra/Rood zwenkgras 
= Glycera maxima/Liesgras 
= Holcus l a m a t u s / W i t b o l 
= Lolium pe renne /Enge l s r a a i g r a s 
Phl = Phleum p r a t e n s i s / T i m o t h e e 





Er is in figuur 21 weinig verband te ontdekken. Wel 
kwamen op klei de hoogste ds-gehalten in het gras voor 
bij de hoogste organische-stofgehalten in de grond, dat 
is op de zware laaggelegen komgronden. Deze hogere ds-gehalten 
kunnen samenhangen met te langzame capillaire opstij-
ging in droge perioden en overlast van water in natte 
tijden, zodat het organische-stofgehalte hier in'het 
geheel niet in het geding behoeft te zijn. De ver-
schillen zijn bovendien zo klein en de spreiding der 
enkele waarnemingen om de gemiddelde zo groot dat de 
gevonden tendens van geen betekenis is. 
Figuur 22 geeft aanwijzingen dat vooral op kleigrond 
een stijging van het percentage afslibbare delen ge-
paard gaat met een stijging van het ds-gehalte. Te 
langzamecapillaire opstijging van het bodemvocht en 
wateroverlast kunnen dit in de hand v/erken, omdat hoge 
gehalten aan afslibbare delen gevonden worden op de 
lage zware kleigronden. 
ad c. Het verband tussen het ds-gehalte en de fosforzuur-
en kalitoestand van de grond is weergegeven in figuur 
23. Daartoe zijn de proefvelden naar hun bemestings-
toestand ingedeeld in de P- en K- waarderingsklassen 
die bij het bemestingsadvies worden gebruikt. 
De verschillen in ds-gehalte van het gras tussen de 
klassen is klein en niet betrouwbaar. Bij de P- waar-
deringsklassen vindt men in de klasse "'vrij laag" het 
laagste ds-gehalte. Bij de K- waarderingsklassen heeft 
de klasse "veel te hoog" het hoogste ds-gehalte. 
Het aantal proefvelden per klasse speciaal in de klasse-
"laag" is misschien te klein om verschillen in ds-gehalte 
onder invloed van de P- en K- toestand van de grond aan 
te tonen. Het is ook denkbaar dat deze verschillen er 
niet zijn, maar dit zou dan - in verband met de sterke 
foC ' Ai'. 1 Is-f / L.,- £ 'L f ' L ' 
VERBETER 
behorende bij P.A.W.-Mededeling nr.62 : 
"Droge-stofgehalten van gras" door W.D. Jagtenberg. 
Fig.9 : Cijfers verticale as 10 tot 70 moer zijn 60 tot 120 
Blz.37: Na de 7e regel de volgende regel invoegen "Fp-Dc. De andere 
drie proefvelden van deze groep bestonden" 
Fig.21: Bijihorizontale as moeten de woorden "zand" en "veen" 
verwisseld worden 
f-ig.2'i en Tl. Met verband tussen net ds-gehal te van gras en het gehalte aan organische 
stof en afs l ibbare delen in de grond 
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laag vrij laag voldoende 
laag voldoende hoog 
( ) aan ta l waarnemingen w a a r u i t gemiddelde is berekend 
vri j hoog hoog P. waarderingsklassen 
te hoog veel te hoog K. 
i+1 - . . . 
samenhang tussen groeisnelheid en ds-gehalte - ook be- : . 
tekenen, dat verschil in P- en K- toestand weinig of 
geen invloed zou hebben op de opbrengst van deze proef-
velden. .Gezien het klein©aantal proefvelden dat, voor-
al wat het fosforzuur betreft nog in een onvoldoende 
toestand verkeert, behoeft dit niet uitgesloten te zijn. 
Hier staat tegenover dat de onttrekking - en daarmee 
de behoefte - aan fosforzuur en kali, door het uitslui-
tend maaien van deze proefvelden, gemiddeld groter is 
dan op praktijkgrasland. 
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SAMENVATTING 
De ds-gehalten van een groot aantal monsters van vers 
gras in weide-stadium, varieerden van 9 tot 36 %. Het ver-
schil in ds-gehalte tussen in droge en in zeer natte toestand ge-
maaid gras, bedroeg gemiddeld 6,7 %• 
Afgezien van de hoeveelheid uitwendig aanhangend water, 
bleek het ds-gehalte in hoofdzaak te worden bepaald door de 
groeisnelheid van het gras. Elke remming van de groeisnel-
heid schijnt gepaard te gaan met een verhoging van het ds-
gehalte. Zowel bij te droge als te natte groei-omstandighe-
den, loopt het ds-gehalte op, zodat zowel bij zeer hoge als 
bij zeer diepe grondwaterstanden de hoogste gehalten worden 
gevonden. Hieruit volgt dat optimale grondwaterstanden, lage 
ds-gehalten en hoge groeisnelheden gelijktijdig optreden. De 
optimale grondwaterstand gemiddeld van 1 maart tot 31 oktober, 
lag in jaren mèt een normale weersgesteldheid, gemiddeld over 
alle grondsoorten, tussen kO en 80 cm beneden maaiveld. 
Geen invloed op het ds-gehalte kan worden vastgesteld 
door verschillen in botanische samenstelling van de grasmat 
of door verschillen in gehalte aan slib en humus van de grond. 
Uit dit onderzoek blijkt dat in natte perioden in de 
nazomer en herfst het vee dikwijls gras moet eten met zeer 
lage ds-gehalten. Het gevolg zal dikwijls zijn een te geringe 
opname aan droge stof. Wordt wel voldoende droge stof opge-
nomen dan is, alleen al voor het op lichaamstemperatuur bren-
gen van het overtollig opgenomen water, ca. 7 % van de opge-
nomen hoeveelheid zetmeelwaarde nodig. Het overwegend nutti-
gen van gras met een zeer laag ds-gehalte is, vooral in de 
koude perioden, schadelijk voor het rendement van het voer 
en de conditie van het vee. 
De hoeveelheid uitwendig aanhangend water is niet door 
menselijk ingrijpen te beïnvloeden. De hoeveelheid water in 
het inwendige van het gras kan, door het scheppen van ongun-
stige groei-omstandigheden, worden verminderd. Dit middel is 
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echter erger dan de kwaal. Nog v/el aan te bevelen is om het 
vee in koude en.natte perioden zoveel mogelijk in te scharen 
in: 
a. relatief oud gras, .... ' 
b. grasland dat voor een optimale grasgroei te 
, , . droog; .,, b.v. te diep ontwaterd, is, , 
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